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!"& ，在数学专业中所占比例低于 %"& ，!#$’ 年，获得博士学位的自然科学家和工程师中只有
() $& 是女性。在 !#$’—!#(’ 年的 !" 年里，获得自然科学和工程学学士的女性人数增加了一
倍以上。从 !#$’—!##* 年，科学和工程学各个学科中的女博士比例从 !(& 增加到 ’$) *& ，在
生命科学领域，女学士和女硕士的比例从 %#) +& 增加到 ,!) %& 。虽然自从 !#$" 年代以后女性
科学工作者的数量有了较大幅度的增长，但是，女性远未达到与男性分庭抗礼的程度。!##+







授的 +& ，女性助理教授（相当于英国高级讲师）占助理教授的 %(& -./012，%""" 3。杰出的女性




#""$ 年第 % 期总第 !## 期
量显著增长。以美国为例，!&’" 年，美国社会学界只有 !() 的博士学位是授予女性的，!&(( 年
这个比例达到 $*) 。与此同时，女性获得终身教职的教师人数也有所增加，到 !&&! 年，女性占













$, !) ，这一比例比排名最后的塞拉利昂还低 * 个百分点 （《中国人口年鉴 #""*》，#""+：*&#—
*&+）。除此之外，中国妇联干部人数从 !&&" 年开始一直呈现不断下降趋势：从 !&&" 年到 #""*














社会团体就业者中，女性仅占 #’, () ；在科研机构中，女性占 *’, #) ；在综合技术服务业，女性









专任教师性别比例如下：在没有职称教师中，女性占 &%’ &$ ( 在初级职称中女性占 &#’ )$ ，在
中级中女性占 ""’ &$ ，副高级中女性占 )&’ )$ ，在正高级教师中，女性只占 !*’ *$ （根据 《中




























































































































































限，将免费教育从 # 年延长到 !$ 年，使广大青少年真正拥有走向社会的基本知识。研究表明，
文化程度对女性收入的影响要大于对男性收入的影响，女性教育收益率大于男性教育收益率，
城市女性教育收益率大于农村女性的收益率 （李春玲，$%%&：’#）。如果这一建议能被政府采
纳，那么受益最大的将是偏远地区的农村女孩，她们可能从此走出愚昧、走出歧视，作为一个知
识的所有者而走向文明、走向平等的世界舞台。
保障女性摆脱知识贫困是社会保障政策取得的第一个收益。为最底层的群体提供社会保
障同时还会得到第二个收益——— 一个更大的、可以促进社会实现良性运行的社会效益。根据社
会学家罗尔斯关于正义的两个著名原则，一个社会必须保证政治自由的公平价值，使所有人都
可以面对机会公平；社会的发展要最有利于那些最不利的社会成员（罗尔斯，$%%%："—’）。
如果社会保障政策能从根本上改变最弱势群体生存的社会环境，那么它就真正体现了权
力的实际平等而不是形式平等，同时它也体现了社会能够接受的差异原则，也即它要求社会和
经济的不平等要从属于职位和岗位的调整，以使这些工作机会最有利于那些最不利的社会成
员，无论这些不平等的层次如何，也不论这些不平等的程度怎样。
为女性提供教育资源，其收益无论大小都具有社会性，因为无论在城市还是在乡村，无论
在高学历知识女性家庭还是在文盲半文盲家庭，养育孩子的责任都主要是由女性承担的，所以
为女性提供教育途径同时也就开启了下一代的智慧之门。而在婴幼儿时期所受的启蒙教育在
一定程度上决定了一个儿童的可教育性和可塑性，并对一个人的终身成长具有重大影响。从
这个意义上说，只有女性发展了，社会才能实现可持续发展。
五、小 结
本文运用经济学和社会学相结合的跨学科研究方法，分析了女性人才短缺以及女性地位
较低的经济社会原因，并从社会保障角度提出了解决这一社会问题的政策措施。笔者认为，社
会保障的显性功能相当于提供“金子”，社会保障的隐性功能相当于提供“点金术”，这些政策的
目标无疑都是可取的。但是，如果没有女性参与社会、实现自我价值的主体意识的觉醒，那么
社会保障的功能就会大打折扣，女性的社会地位也就无法从根本上改变。因此，社会保障不仅
要为女性提供经济独立的物质基础，而且更重要的是要为女性提供经济独立的精神基础———
其中最主要的是提供两性平等的社会性别价值观念。社会是由男人和女人构成的，社会福利
函数是由男人的福利和女人的福利共同构成的，只有在男女两性之间建立一种平等的相互合
作的信任关系，才能使男女两性明白，女性福利的提高首先会提高家庭现有的福利水平，其次
会提高家庭未来的福利水平，最后会提高整个社会的福利水平。所以，社会保障政策的深层效
应，在男人一方，是唤醒 “女人是男人的合作者”的关于女性的性别意识；在女人一方，是唤醒
“女性是社会的建设者而不是男人的依附者”的关于两性关系的性别意识。惟其如此，男女两
性才能在合作的基础上展开良性竞争，同时才有可能在相互尊重的基础上进行更高层次的合
作。
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